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Av Landbruksdepartementets oversikt over vedproduksjonen 
fremgår det at det til og med Nordland fylke er hogd 298.594 favner 
ved i siste sesong. For hele landet var det innmeldt 351.061 favner. 
Hjemmeforbruket av ved er anslått til 1,4 mill. favner. M. a. o. til- 
svarer landets brenntorvproduksjon siste år omtrent ¼ av landets 
samlede produksjon av innenlandsk brensel. 
Endelig skal vi foreta en vurdering av brenntorvproduksjonens 
verdt i pen g e r sammenliknet med importert brensel. Som vanlig 
regner vi da at 3 m3 maskintorv eller 4 m3 stikktorv utgjør 1 tonn 
torv. P. gr. a. at en del av stikktorven i år har fått dårlig tørk, kan 
vi videre regne at det går med 2 tonn, torv for å ekvivalere 1 tonn kull 
eller sinders. Hvis brenntorven er god og, tørr er det tilstrekkelig å 
regne at 1,8 tonn torv har samme brennverdi som 1 tonn kull. Reg- 
net i kulltonn motsvarer følgelig årets brenntorvproduksjon: 
Stikktorv ca. 313.500 tonn, tilsvarer 156.750 kulltonn 
Maskintorv ca. 8.150 tonn, tilsvarer 4.075 kulltonn 
Tilsammen ca. 321.650 tonn, tilsvarer 160.825 kulltonn 
Ifølge «Pristidendes for 24. august i år beregnes det ved salg fra 
Norsk Brenselimport A/S kr. 125,00 pr. tonn alminnelig sinders. Ved 
salg fra importør til forhandler beregnes kr. 143,00 pr. tonn for al- 
minnelig sinders. Går vi ut fra det laveste tall, skulle verdien av 
årets brenntorvproduksjon rtilsvare ca. 2 O mi 11. kroner. Som 
vi ser, spiller brenntorvproduksjonen fremdeles en ganske betydelig 
rolle når det gjelder landets brenselsforsyning. 
Oslo, 9. november 1949. 
Aasulv LØddesøl. 
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Livsvarige: 
Andersen, C. C., professor, dr., Norges tekniske høgskole, Trondheim. 
"Berg, Magne, gartner, Marldalsveien ms, Oslo. 
Løddesøl, Leif Terje, Jac. Fayes veg 4, Bygdøy. 
"Nesting, Gulbrand, torvstrøtabrrkant, Degernes torvstrørabrikk, 
Degernes. 
Olsrud, Jørgen, torvstrøtabrikant, TjØnnås 'I'orvstrøfabrikk, TjØnnås. 
*Ski Torvstrølag, v/ gårdbruker B. Nore, Ski st. 
Årsbetalende: 
Andersen, H. T., inspektør, Odnes st. 
Andreassen, Bjarne, gårdbruker, «Vold», Alstahaug. 
Balteskard, Birger, lærer, Dverberg. 
"') Tidligere årsoetatende medlemmer. 
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Bord Na Mona, Droichead Nua, Co. Cill Dara, Eire. 
Dahl, Ingvald, gårdbruker, Håland,, Bryne. 
Dreyer, Harald, ordfører, Laukvik i Lofoten. 
Edvartsen, Ole, gårdbruker, Skogfoss, Kirkenes. 
Finnmark landbruksselskap, Vadsø, 
Gol Bondelag, v/ herr N. 0. Hoftun, Gol i Hallingdal. 
· Hanssen, Ola, gårdbruker, Brøstadbotn. 
Hattestad, Hans, gårdbruker, Vingrom. 
Haug, T., agronom, Eidet i Vesterålen, 
Johnsgård, Jens, gårdbruker, Tretten. 
Langsæter, Alf, professor, dr., As. 
Lundseth, Haakon, gårdbruker, Petersborg gård pr. Skien. 
Myrene, Jon, småbruker, Kjernmoen p.å. 
NordbØ, Jakob B., beitekonsulent, Nissedal. 
Retterstøl, K. N., byråsjef, Tormodsveg 14, Bekkelagshøgda, 
Sandbel'.g, Magnus, herredsagronom, Biri. 
Skirstad Torvlag, v / herr Theodor Woxen, sølvsberget, Gran. 
Skolt, Knut, gårdbruker, Hemsedal. 
Starheim, M., gårdbruk-er, Aukra. 
Strømmen, Erling, jordstyresekretær, Torsvikvågen. 
Stålaker, Olai, gårdbruker, Lauve st., Tjølling. 
Svangtjernmyra A/L, v / fru Brynhild Bentnes, Bromma. 
The British & Irish P1eat Society, 20, Bride Laue, London, E. C. ~1. 
Tomb Jordbruksskole, Råde. 
Turnernes Sportsstue A/S, Henry R. Bækken, St. Olavsgt. 25, Oslo. 
Udnes, Brødrene Helge og Anders, Arnes. 
Aros Bonde- og Småbrukarlag, Aros i Røyken. 
Indirekte medlemmer: 
Ved Trøndelag Myrselskap . 
» i.andbruksdepartemen tets u tskiftingskontor 
8 medlemmer 
1 medlem 
ÆRESBEVISNING. 
Peat Development Association of the Scottish Reconstruction 
Committee har innvalgt Det norske myrselskaps direktør, dr. agr. 
Aasulv Løddesøl som æresmedlem av selskapet. 
Til 
MYRSELSKAPETS MEDLEMMER. 
Vi vil få lov 'til å ønske alle våre medlemmer og øvrige forbin - 
deiser en g l e d e I i g j u 1 og et riktig g o d t n y t t å r ! 
